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Menojen kasvu edellisestä vuodesta




Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun 
tilaston mukaan ovat kuntien budjetoidut menot 
vuonna 1991 yhteensä 133,3 miljardia markkaa. 
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna menot 
ja tulot kasvavat 10 %(2). Vuonna 1990 vastaava 
kasvu oli 12 %.
Käyttömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvi­
oitten vastaavasta luvusta 12 % ja pääomamenot 4 %. 
Käyttötulojen lisäys on 10 % ja pääomatulojen 11 
%.
Vuonna 1991 ovat sivistystoimen käyttömenot 27,9 
mrd. mk, sosiaalitoimen käyttömenot 27,0 mrd. mk ja 
terveydenhuollon käyttömenot 18,3 mrd. mk. Näiden 
kolmen pääluokan osuus käyttömenojen kokonaismää­
rästä on 65 %.
Käyttömenoista on palkkoja 38,9 mrd. mk, muita 
henkilöstömenoja 10,9 mrd. mk, osuuksia 13,1 mrd. 
mk ja avustuksia 5,7 mrd. mk. Henkilöstömenojen 
osuus kuntien käyttömenoista on 44 %. Pääomamenois­
ta 66%, 13,6 mrd. mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden hankkimisesta. Talousarviolainojen 
lyhennyksiin käytetään 3,2 mrd. mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty vero­
tuloja 52,6 mrd. mk. Tämä on 9 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Valtionosuuksia, -avustuksia ja 
-korvauksia arvioidaan saatavan 30,7 mrd. mk, mikä 
merkitsee 11 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavas­
ta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioihin 
merkitty 5,7 mrd. mk. Kuntien kokonaismenoista 
katetaan vuonna 1991 verotuloilla 39 %, valtiona­
vuilla 23 % ja lainanotolla 4 %.
Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja perus­
kuntien talousarvioista vuodelle 1991(3). Tilasto
(1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu "Julkinen 
talous" -sarjan numerossa 1990:6.
(2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoista 
ja tuloista on vähennetty poistot ja käyttöomaisuu­
den korot.
(3) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista on 
Tilastokeskuksen julkaisussa "Kuntainliittojen ta­
lousarviot 1991" (Julkinen talous 1991: 5).
4on laadittu kuntien Tilastokeskukselle Ilmoittamien 
tietojen perusteella. Tiedot esitetään tilastossa 




Enligt Statistikcentralens Statistik över kommuner- 
nas budgeter är kommunernas budgeterade utgifter 
för 1991 sammanlagt 133,3 miljarder mark. Jämfört 
med budgeterna äret förut ökar utgifterna och 
inkomsterna med 10 %(3). Ar 1990 var motsvarande 
ökning 12 %.
Driftsutgifterna ökar med 12 % frän motsvarande 
värde 1 föregäende Ars budgeter och kapitalutgif- 
terna med 4 %. Driftsinkomsterna ökar med 10 % och 
kapitalinkomsterna med 11 %.
Ar 1991 är bildningsväsendets driftsutgifter 27,9 
mrd. mk, socialväsendets driftsutgifter 27,0 mrd. 
mk och hälsovärdens driftsutgifter 18,3 mrd. mk. 
Dessa tre huvudtitlars andel av kommunernas 
driftsutgifter är 65 %.
Av driftsutgifterna utgör lönerna 38,9 mrd. mk, 
övriga personalutgifter 10,9 mrd. mk, andelar 13,1 
mrd. mk och understöd 5,7 mrd. mk. Personalutgif- 
ternas andel av kommunernas driftsutgifter är 44 %. 
Av kapitalutgifterna härrör 66 %, 13,6 mrd. mk, av 
anskaffning av fast och lös egendom. Till amorte- 
ringar pä budgetlänen används 3,2 mrd. mk.
För att täcka utgifterna har 52,6 mrd. mk skattein- 
komster antecknats 1 budgeterna. Detta är 9 % mera 
än äret förut. Statsandelar, -understöd och 
-ersättningar väntas uppgä tili 30,7 mrd. mk, vil-
(1) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikun­
ta: Kunnan talousarvioasetelma. Suositus n:o 25. 
Helsinki 1984.
(2) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i 
Offentlig ekonomi 1990:6.
(3) Tillväxtprocenterna har beräknats sä att 
avskrlvningar och räntor pä anläggningstillgängar 
har dragits av frän utgifterna och inkomsterna.
5ket innebär en ökning med 11 % frän äret förut. I 
budgeterna har nya län antecknats för 5,7 mrd. mk. 
Konununernas totalutglfter täcks tili 39 % med 
skatteinkomster, tili 23 % med statsbidrag och tili 
4 % med uppläning.
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller 
uppglfter om primärkommunernas budgeter för Ar
1991(1). Statistiken har gjorts upp pä basen av de 
uppgifter som kommunerna lämnat tili Statistikcent­
ralen. Uppgifterna framläggs i Statistiken gruppe- 
rade enllgt kommissionens för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendet rekommendation för
budgetuppställning(2).
(1) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter finns 
i Statistikcentralens Publikation "Kommunalförbun- 
dens budgeter 1991" (Offentlig ekonomi 1991:5)
(2) Kommissionen för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet: Kommunens budgetuppställning. 
Rekommendation nr 25. Helsingfors 1984.
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I A Kuntien menot kuntamuodoittain. pääluokittain ja momenteittain vuonna 1991 (milj.mk)
Konmunemas utgifter efter kommintyp. huvudtitel och moment är 1991 (milj.mk)
Pääluokka ja momentti Kaikki Kaupungit Muut
Huvudtitel och monent kunnat Städer kunnat
Alla övriga
komnuner komnuner
0 YLEISHALLINTO - AUMAN FÖRVAL1NING 4793.3 2959.1 1834.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1597.1 918.6 678,4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 618.5 354.6 263,8
Osuudet - Andelar 741.5 481,6 259.9
Avustukset - Understöd 127.1 49.0 78.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 2358.2 1495,4 862.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1211.5 800,8 410.8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 418.3 272.2 146,1
Osuudet - Andelar 6.6 6.5 0.1
Avustukset - Understöd 23.0 7,7 15.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 18293.5 13018.9 5274,6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 5020.0 4061.3 958,7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 1669.0 1376.6 292,4
Osuudet - Andelar 8608.7 5192.3 3416.4
Avustukset - Understöd 80.2 56.1 24,1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 27048.9 17127,8 9921,0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 11064.4 6630,1 4434.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 3347.8 1993.1 1354.7
Osuudet - Andelar 2909.4 1879,4 1030.0
Avustukset - Understöd 4362.5 3010.3 1352.2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 27860,6 17942,1 9918.5
Paikat ja palkkiot - Löner och arvoden 13291.3 8289.6 5001.7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 2580.7 1696,3 884.4
Osuudet - Andelar 536,2 287.6 248.6
Avustukset - Understöd 867,4 727.8 139.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
av omrAdeh och allmAnna ARBETEN 5976.8 4496.8 1480.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1879.4 1413,2 466.2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 642.8 489.1 153.7
Osuudet - Andelar 88.9 23.0 65.9
Avustukset - Understöd 145.9 40.1 105.8
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 5457.3 3949.0 1508.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 776.9 549,1 227,8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 256.5 184.5 72.0
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVESK 13831,3 12469.9 1361.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter
2003.7 1857,5 146.2
710.3 660,7 49,6
Avustukset - Understöd 51.6 34.7 16.9
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2357.6 2072,3 285.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 824,3 727.0 97.4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 277.9 246.2 31,7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4749.1 3057.2 1691.9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter
1198,8 761.8 437,0
387,8 265.0 122,8
Avustukset - Understöd 32.0 26.2 5.9
Korot - Räntor 2454.5 1474.7 979.8
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 119.3 114.0 5.3
Siirrot rahastoihin - Överföringar tili fonder 172,8 117.1 55.8
Verojen poistot - Skatteavskrivningar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta -
10.3 6,3 4.0
Underskott frAn föregäende är 50.8 37.2 13,6
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 20570.6 14264.5 6306.2
Kiinteä omaisuus - East egendom 1010.6 705.9 304.7
Talonrakennus - Husbyggnad 5068.8 2941,4 2127,4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 2922.7 2195.9 726,8
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
894.9 562.7 332.2
Affärsverk och intera serviceverksamhet 3661.5 2960.3 701.2
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 1078.3 660.4 417.9
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoihin - överföringar tili fonder
668,8 468.0 200,8
1295.7 1225.6 70,1
Lainojen lyhennykset - Avkortningar pä Iän 3163.3 1841.3 1322.0
Lainananto - Utläning 742,5 646.8 95.7
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAfMANLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
133297.2 92852.9 40444,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 38867.5 26008.9 12858,6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 10909.6 7538.3 3371.2
Osuudet - Andelar 13118.1 8095.3 5022,8
Avustukset - Understöd 5693.1 3954.0 1739.1
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I B Kuntien tulot kuntamuodolttain, pääluokittain Ja momenteittain 





Pääluokka Ja momentti Kalkki Kaupungit Muut






0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 695.2 439,1 256,1
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 57.4 28,2 29,2
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 136,3 101.3 35,0
Vuokrat - Hyror 20,6 14,3 6,3
Sisäiset tulot - Interna inkomster 412,3 243,7 166,6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 638,4 502.3 136,1
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 85,5 42.4 43, 1
Naksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 357,9 275,9 82,0
Vuokrat - Hyror 19,7 17,0 2,7
Sis&lset tulot - Interna inkomster 126,5 120,9 5,7
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 4540,2 3405,5 1134,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - statsand. och -ersättningar 3497,9 2557,8 940,1
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 756,4 614,0 142,4
Vuokrat - Hyror 63,8 54,7 9,0
Sisäiset tulot - Interna inkomster 106,4 61,9 24,5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 13034,5 7166.8 5847,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 10236.8 5422,5 4814,4
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 2406,4 1516,3 890,1
Vuokrat - Hyror 96,9 60,5 36,4
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 85.5 58,3 27,2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 14451,8 6576,2 5875,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 12689,3 7264,6 5424,7
Naksut ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 1155,3 889.1 266,1
Vuokrat - Hyror 172.7 90,4 82,4
5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING
230,6 182,7 47,8
a v o m rAde n oc h a l l mAn n a a r b e t e n 1758,4 1440,4 316,0
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 119,4 40,4 79,0
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 1044,7 849,3 195,4
Vuokrat - Hyror 10, 6 9,0 1.7
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 460,4 429,3 31,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4905,3 3627,9 1277,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 5,8 4,0 1,9
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 284,7 142,2 142,5
Vuokrat - Hyror 1956,2 1330,7 625,5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 2517.1 2028,4 468,8
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 13095.0 12029,7 1065,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 66,3 22,0 44,4
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 11292,2 10433,7 858,5
Vuokrat - Hyror 188,6 184,3 4,4
Sisäiset tulot - Interna inkomster 1304,0 1156,9 147.2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAHHET 2035,5 1819,5 216,1
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 3,9 2,8 1.1
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 95,5 76,9 18,6
Vuokrat - Hyror 7.0 4,1 2,9
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 1867,6 1682.4 165.2
B RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 60081,4 41660,4 18421,0
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 2171,1 920,7 1250,4
Naksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 5,8 3,1 2,7
Korot - Rantor
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot -
969,2 759.5 209,7
Räntor pá administrativa anlággnlngstlllgángar 
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot -
2296.1 1728.9 567.2
Räntor pá affarsverkens anläggnlngst11lgángar 1096,9 966,0 130,9
Muut laskennalliset korot - Ovriga kalkylerade rantor 12.5 12,1 0,4
Siirrot rahastoista - Överförlngar frAn fonder 676,0 546,3 129.7
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Nuut verot ja veronluonteiset maksut -
52532,4 36529,6 16002,8
Ovriga skatter och avgifter av skattenatur 25,4 12.7 12,7
Osingot» ylijäämän palautus - Dlvldender. restlt. av överskott 19,4 3,6 15,8
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frán föregäende ár 154.1 70,1 84,0
9 pAAo m a t a l o u s - k a p i t a l h u s hAll ni ng 18061,4 12165,1 5896,3
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 1610,9 1194,4 416,5
Talonrakennus - Husbyggnad 3991,4 2125.2 1866,2
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 874,7 612,0 262,7
Irtain omaisuus - LOsegendom
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta -
699, 1 425,0 274,1
Affarsverk och intern serviceverksamhet 3546,6 2897,6 649,0
silta - Därav: Poistot - Avskrlvnlngar 
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta -
3035,3 2615,2 420,2
Kommunalförbund och övrigt samarbete 86,4 49,4 39,0
Arvopaperit - Värdepapper 161,6 79,2 82,4
Siirrot rahastoista - Överförlngar frán fonder 1104,0 1071,7 32,4
Lainanotto - Uppláning 5680,3 3475,7 2204,6
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pá utglvna lán 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
222,0 179.4 42.7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1762,1 702,4 1059.7
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 
Kiinteän Ja Irtaimen omaisuuden myynti -
575,8 370,9 204,9
Försaijnlng av fast och lös egendom 1660,5 1197,5 463,0
Poistot - Avskrlvnlngar 6750,5 4996,2 1754,3
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SANNANLAGT 
Silta - Därav:
133297,2 92852,9 40444.3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 30695,7 17007,8 13687,9
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 16110.9 15272,7 2838,2
Vuokrat - Hyror 2536,2 1765,0 771.2
Sisäiset tulot - Interna inkomster 7110,5 5984,5 1126,0
II Kuntien menot Ja tulot kuntamuodoittain, pääluoklttain ja luvuittaln vuonna 1991 (mllj.mk)
Kommunernas utgifter och inkomster efter kommuntyp, huvudtltel och kapltel Ar 1991 (mllj.mk)
pääluokka ja luku Kaikki kunnat Kaupungit Muut kunnat
Huvudtltel och kapltel Alla kommuner städer övriga kommuner
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Utgifter Inkomster utglfter Inkomster Utgifter Inkomstei
0 YLEISHALLINTO - ALLMKN FÖRVALTNING 4793,3 695,2 2959,1 439,1 1834,2 256,1
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 2994,2 518,5 1842,2 310,4 1152,0 208,1
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 168.4 10,6 127,5 8,6 40,9 2,0
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINCSVASENDET 2358,2 638,4 1495,4 502,3 862,8 136,1
Oikeustoimi - Rättsväsen 49,9 0.5 20,3 0,1 29,6 0,4
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervakning 327,8 161,1 172,2 106,0 155,6 55,1
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 1478,2 277,3 1018,7 242,7 459,4 34,6
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 114,3 22,3 95. 1 21,5 19,2 0,8
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 10293,5 4540,2 13018,9 3405,5 5274,6 1134,7
Hallinto - Administration 329,6 13,4 256,8 12,3 72,8 1,1
Ympäristöterveydenhuolto - MiljöhälsovArd 225,0 29,7 156,0 21,5 69,0 8,3
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 10889,7 1129,0 8004,3 943,2 2885,3 166,6
Sairaanhoitolaitokset - SjukvArdsanstalter 
Erittelemätön terveydenhuolto -
6757,3 31.9 4541,7 24,7 2215,6 7.2
Ospecificerad hälsovArd 91,9 3335,4 60,0 2403,9 31,9 931,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 27046,9 13034,5 17127.0 7186.8 9921,0 5847,7
Hallinto - Administration 1010,1 31,0 680,0 29,0 330,1 2,0
Sosiaalityö - Soclalarbete 774,2 32,8 504,2 28,2 190,0 4.6
Kodinhoitoapu - HemvArdshjälp 1734,5 189.0 1035,6 119,1 698,9 69,9
Muu kotipalvelu - Övrig hemservice 852,1 2 34,2 535,8 139,2 316,3 95,0
Lasten päivähoito - BarndagvArd 7875,6 1009,1 5367,0 661,5 2508,7 327,6
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
övrig dagvArd och speclalundervlsnlng 219,1 14.2 127,0 6,9 92,0 7,4
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehablliterlng 370.2 43,5 258,8 34,6 119,3 8,9
Asumispalvelut - Boendeservice 660,9 143.7 442,2 93,3 218.7 50,4
Perhehoito - FamiljevArd 249,4 26,0 179,6 17,7 69,8 6,2
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 651,4 46,7 564,1 36.4 87,4 10,3
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vArd av handlkappade 557,0 14,9 377.5 13,1 179,6 1,8
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabiliterlngsverksamhet inom rusvArden 178,5 24.2 145,8 21,9 32,7 2,3
Vanhainkodit - Aldringshem 3544,8 736,3 1843,6 383,7 1701,2 352,6
Muut laitokset - övriga anstalter 18,5 2,8 11.0 1,0 7,5 1,8
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster 335,5 14.7 227,2 9.4 108,3 5,3
Toimeentulotuki - Utkomststöd 1146.7 90.2 897,9 64,5 248,8 25,8
Sotilas- ja invalidlavustukset - 
Mllitär- och Invalidunderstöd 33,4 0.2 21,5 0,1 12,0 0,1
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd 2972,0 201,3 1966,9 138,7 1003,1 62,6
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tilläggs- och bostadsbldrag 2062,3 0,2 1441,0 _ 641,3 0,2
Oikeusapu - Rättshjälp 135,2 40,6 72,3 23,9 62,9 16,7
Lomalautakunta - Semesternämnden 
Erittelemätön sosiaalitoimi -
1524,2 1443,3 260,9 246.2 1263,3 1197,1
ospecif1cerat soclalväsen 115.1 8695,3 85,8 5098,3 29,3 3597,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 27860,6 14451,8 17942,1 8576.2 9918,5 5875,6
Hallinto - Administration 545,2 16,5 310,0 0,2 235,2 8,2
Peruskoulut - Crundskolor 14300,2 8963.8 7968,9 4562,4 6331.3 4401,4
Lukiot - Gymnasler 2266,4 1394,3 1500.1 881,4 766,3 512,9
Ammattiopetus - Yrkesundervisning 
Kansalais- ja työväenopisto -
4192,9 2077.8 3383.7 1849,3 809,3 228,4
Medborgar- och arbetarlnstitut 706.2 467,6 385,6 256,0 320,6 211,6
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 429,6 78,1 326,4 47,1 103,2 31.0
Kirjasto - Bibliotek 1312,1 706,2 846,4 421,8 465,7 284,3
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 390.0 58,4 389,4 57,3 0.6 1,1
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 548,9 138,3 483,4 122,8 65,4 15,5
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 266,1 SS , 4 245,1 52,1 21,0 3,4
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 1950,2 309,0 1447,2 223,8 503,0 85,2
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 609,0 99,9 402,6 46,6 206,4 53.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
av omrAden OCH ALLMANNA ARBETEN 5976,8 1758,4 4496,8 1440,4 1480,0 318,0
Hallinto - Administration 818,5 86,6 408,0 55,7 410,5 30,9
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omrAden, mätnln<j och byggnadsverksarohet 1546,0 409,6 1347,6 385,7 198,4 23,9
Liikenneväylät - Trafikleder 
Puistot ja muut yleiset alueet -
2544.B 667,4 1956,7 729,3 588,1 138, 1
Parker och övriga allmänna omrAden 626,3 59,8 533,4 55,0 94,8 4,8
Jätehuolto - Avfallshantering 261,5 205,2 174,4 164,1 87.1 41,0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 5457,3 4905,3 3949,0 3627.9 1508,3 1277,4
Hallinto - Administration 160.3 52,0 141,5 43,6 18,9 8.3
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 4726,9 3883,1 3325,2 2789,2 1401,7 1093,9
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 13631,3 13095,0 12469,9 12029,7 1361,4 1065,3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2357,6 2035.5 2072,3 1819,5 285,3 216,1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERINC 4749,1 60081,4 3057.2 41660,4 1691,9 18421,0
9 PÄÄOMATALOUS - kapitalhushAllning 20570,6 18061,4 14264,5 12165,1 6306,2 5896.3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 133297,2 133297,2 92652,9 92852,9 40444,3 40444,3
U I  A Kuntien menot lääneittäin, päälnokittain ja mcmenteittain vuonna 1991 (milj.nk)
Konmunemas utgifter efter Iän, huvudtitel och mcment är 1991 (milj.nk)
Pääluokka ja momentti Kaikki Uudenmaan Turvin ja Ahvenarmaa Hämeen
Huvudtitel och ncment kunnat Ny lande Porin Aland Tavastehus
Alla Abo och
Kumuner Bjömeborgs
0 VTgrfiHMl.Twm - a u m M  fCrvaltodc 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - (taiga peraonalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Utoderstäd
1 jfiRJtSIYSrODO - ORMNGBvASEiBEr 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Muut henkilöätämenot - Ovriga peraonalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
2 TERUESEOHUCLTO - HftLSWflRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga peraonalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Utoderstäd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSEJEET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga peraonalutgifter 
Osuudet * Andelar 
Avustukset - Utoderstäd
4 SIVISTYSTOIMI - BUIKINGSVÄSEWEr 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga peraonalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Uiderstöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLtoatDC 
AV CMtAEEN OCH ALUtflMA NOETEN 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilästänenot - Ovriga peraonalutgifter 
flnniA* - Andelar 
Avustukset - Utoderstäd
6 KHNIETSTÖT - FÄSTIGHEIER
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga peraonalutgifter
7a LIIKELAITOKSET - AMFfiRSVERK
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga peraonalutgifter 
Avustukset - Understöd
7b SISAliEN PALVEUITOIMINEA - INIiRN SEFVICEVEHKSAMffiT 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga pezacnalutgifter
8 RAHOITUSTOIMI - FDWEIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkUöstöknenot - (taiga peraonalutgifter 
Avustukset - Uiderstöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 
Siirrot rahastoihin - Overföringar tili fcnder 
Verojen poistot - Skatteavskr ivningar 
Alijäädä edelliseltä vuodelta - 
Underskott Erän föregäende är
9 pM choalous - kaphalhushAl uong
Kiinteä omaisuus - Fast egendem 
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendem 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern servioeverkaaRhet 
Kuntainliitot ja imu yhteistoiminta - 
Kcmnunalförbuna och övrigt samarbete 
Arvopaperit - Värdepapper
Siirrot rahastoihin - Overföringar t m  fcnder 
Lainojen lyhennykset - Avteortningar pä Un 
Lainananto - UtUning
«NOT YHIHNSÄ - UTGIFTER SAMWNLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - (taiga peraonalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Uiderstöd
4793.3 1144.6 633.4 26.3 658,6
1597.1 363.3 225,0 12.1 209.6
618.5 138.2 89,9 4.0 84.7
741.5 205.1 106.0 3.4 96,0
127,1 8.3 11.5 0,3 6.9
2358.2 595.3 341.8 17.9 305,7
1211.5 289.2 177,1 8.8 160.0
418.3 105.2 60.5 2.9 55.4
6.6 6.6 - - -
23.0 5.2 4.7 1.1 1.9
18293.5 6127.9 2350.8 70.6 2316.3
5020.0 2101,3 504,7 0.0 596.6
1669.0 768.3 162,4 0.0 190.9
8608,7 2037.1 1335.8 70.1 1189,9
80.2 22.3 13.2 0.1 12,4
27048.9 7802.6 3662.3 123.6 3384,9
11064,4 2953.0 1486,7 46.9 1323.5
3347,8 919.1 438,6 14.8 394.8
2909.4 794,7 461.9 18.3 425,0
4362,5 1492.2 525,3 18.1 573.3
27860,6 6604.1 3920.9 115.8 3654.2
13291,3 2932.6 1894.9 45.5 1669.1
2580.7 614.8 367,8 9.6 326.5
536.2 135.8 67,0 15.8 93,2
867.4 308.9 88.4 4.0 139.3
5976,8 1860.3 828,7 34.4 891.3
1879.4 590.3 275.3 11.0 232,1
642.8 201.0 93.5 3.6 84,6
88.9 19,5 12,6 0,7 7.7
145.9 15.0 23.9 0.2 15,2
5457,3 1237.7 883.8 23,2 776.8
776.9 189.4 111,4 2.8 121,7
256.5 64.3 40.6 0,9 39.8
13831,3 5010.5 2346.3 68.4 1700.5
2003.7 828,9 373.2 7,4 272.7
710.3 329.5 125,5 2.3 74,7
51.6 18.6 11,1 0.1 1.7
2357.6 496.4 310.8 4.2 440.4
824.3 176.2 124,8 1.2 124.9
277,9 58,9 43,4 0.4 51.2
4749.1 797,2 753.2 24,0 546.8
1198.8 152.1 134.8 1.2 114.6
387.8 43.6 47,7 0.6 40.8
32.0 2,1 18.6 _ 3.2
2454,5 481.5 424.3 17.3 300.7
119.3 2,8 38.2 _ 28,8
172,8 44.0 24.6 3.7 21.5
10.3 0,5 3.0 0,2 0.0
50,8 4.6 11.4 0.0 5.6
20570.6 5996.3 2990.1 86.7 2768.0
1010,6 380.0 99.8 4,2 119.1
5068,8 1228.1 652.5 28.7 601,7
2922,7 978.1 382,3 8.7 379.8
894,9 260.2 101.9 3.6 104,7
3661.5 1411.8 587,0 10.6 416.8
1078,3 234.9 184,7 9.5 183.4
668.8 248.2 31.6 3.0 72,1
1295.7 328.5 260.0 1.1 359,3
3163.3 446.2 602,5 17.1 477.6
742.5 460.1 72.1 0.1 46.3
133297,2 37673.0 19022,0 595.2 17443.4
38867.5 10576.3 5307,9 137.0 4824.7
10909.6 3242.8 1470.0 39.0 1343.4
13118.1 3423.6 1984.0 108.6 1811.7
5693.1 1874.4 697.3 23.8 754,1
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ni A Kuntien menot lääneittäin, pääluoklttaln ja momenteittain vuonna 1991 (ndlj.nk) - jatk.
Konrainecnas utgifter efter Iän, fauvudtltel och moment är 1991 (ndlj.mk) - farts.
pääluokka ja momentti Kyinen Mikkelin Pohjola- Kuopien Keaki-
Buvudtitel och manent Kymnene St .Miehelä Karjalan Kuopio Suomen
Noria Meller»ta
Karelena Finlands
0 yiEISHAUJMIO - PiirfN FORUAUNINS 
Palkat ja palkkiot - LBner och arueden
Hiut henkilBstänenot - Ovriga perseinä 1 utgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Uhderstöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - CMKUCSVÄSEMET 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Muut henktlBatänenot - Ovriga peraonalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustiicset - Uhderstöd
2 'lUMdOJBBUOUX) - HftLSCKÄRD
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga peraonalutgifter 
OBiudet - Andelar 
Avustukset - Uhderstöd
3 SOSIAALITOIMI - SOOALVÄSEJCET 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Muut henkilöä tänenot - Ovriga peraonalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustiicset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BHXmNGSVÄSEJEET 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Muut henkilfistänenot - (Vriga pemcnnl utgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Uhderstöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAQ3HNG 
AV (MÄIXN OCR AUMfiNNA AREEKN 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Muut henkilöä tänenot - (taiga peraonalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - UhderatBd
6 KUNTEISlOr - F A S n O E H »
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Muut henkilöä tänenot - (taiga pemcnnl utgifter
7a LUKEIAITOKSEr - AFFÄRSVERK
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden 
Muut henkilBstänenot - Ovriga peraonalutgifter 
Avustiicset - UhderatBd
7b S1SÄMN PALVElinOIMINTA - INHHl SERViaVEHKSACHET 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden 
Muut henkilöä tänenot - Ovriga persona 1 utgifter
8 RAHOITUSTOIMI - FHNEIEKING
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga peraonalutgifter 
Avustukset - Uhderstöd 
Korot - Räntor
Laskennalliset korot - Kalkvlerade räntor 
Siirrot rahastoihin - (tarföringar tili fender 
Verojen poistot - Skattesvskrivningar 
Alijäänä edelliseltä vuodelta - 
Underakott frön fBregdende Ar
9 PÄtoKEAUXJS - KAPITBLHLBHALLNIN3 
Kiinteä analmn« - Fast egendem 
Talonrakennus - Husbyggnaa
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendem 
Irtain alaisuus - LBsegendcm 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern servioeverksaihet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
KcmnunalfBrfaund och övrigt samarbete 
Arvopeperit - VSrdepepper
Siirrot rahastoihin -Overföringar tili fender 
Lainojen lyhennykset - Avkcrtningar pä Iän 
Lainananto - Utläning
MNQT YHIEENSK - UlUIPlUt SAMmLAGT 
Käyttänenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden 
nmt henki löatänenot - övriga perscnalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Uhderstöd
344.6 219.9 179.3 249,8 258.0
108.4 72.3 57,8 77,9 89,0
41.0 29,3 22.6 31.4 34,2
43.8 29,4 25,8 35,9 36.8
8.2 12,2 6,9 12.1 8.3
163.1 103.5 90.3 117.4 119.4
84.9 53.5 47.7 61.1 62.8
28.2 18,1 16,2 20.1 21,3
0.9 1.6 0,4 1.6 3,2
1217.6 521.5 627,5 867,6 698,4
343.7 33.5 189,6 207,1 119,1
106.3 10,5 56,3 63,2 35,1
550.8 454.2 271.2 463,8 478,4
4,7 1.1 2.8 4,0 1.8
1582.0 1048,7 946,6 1444.7 1349.6
637,4 451.9 414.4 639.3 562.2
194.8 134.5 126,4 194.6 168.2
190.6 111.4 96.0 118,2 145.5
233.5 136,7 143.9 224.3 182.4
1772.8 1118.4 1060,1 1500,4 1386.4
837.8 547.3 524.7 726,2 668,4
163,3 99.4 100.8 134,9 120,9
32.4 27.4 11.4 24.0 40.1
58.0 31,9 15.4 39.4 14,6
405.5 189.1 173.3 243.7 307.7
119,8 62.8 48,0 83.1 91.6
41.2 22,5 17.2 27,4 28.9
8.2 7,2 4.0 4,5 4.9
8.8 8.7 7.4 9.4 8.1
392,3 330,9 264.3 236.2 339.8
45.3 34.4 28.1 24.7 52.2
15.4 11.7 9.2 7.8 15.8
792.4 550,6 382,6 527.6 505.1
82.3 47,8 44.3 58,9 53,8
36,4 17,0 15,3 18,5 16.5
1.0 1.7 2.6 4.7 1.0
307.5 56.3 81.3 149,6 96,2
82,7 19.7 34.9 63.0 38,7
27,8 7,2 11.9 19.1 11.4
367.7 226,9 229.7 261,2 238,0
85.0 51.0 96.5 84,2 51.4
33,0 18,2 28.4 23,5 13.5
0.1 1.4 0.7 1.4 1.2
186.0 122.5 92.6 115,7 141.5
7.7 2.9 0.0 14,6 5.5
17.0 3.1 2.0 6.8 3,5
0.9 0.1 0.0 4.4 0,1
- 10,7 0.4 0.4 0.7
1289.5 761.9 613,0 1055.0 1120,4
93,3 28.8 19.5 31.5 40.2
293,1 206.8 182.4 352.1 397.6
182.3 66.3 73.5 151.7 165,2
58,0 38.8 36.5 52,5 35,2
180.5 123,2 95.4 183.1 109.0
80.7 47.4 30.5 42.6 71.6
64.5 28,4 17,1 21.3 31,2
74.7 53.2 20,8 28,7 37.6
234.4 160.7 116,0 160.6 191,6
24.8 8.1 19,9 20,8 37,8
8635.1 5127.8 4648.2 6653,3 6419,0
2427.4 1374.1 1486.2 2025.5 1789,0
687,3 368.4 404.3 540.5 465,9
825.9 629.8 408.4 646.4 705.7
315.3 195.6 179.9 297,1 220,8
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111 A Kuntien menot lääneittäin, pääluokittelu ja momenteittain vuonna 1991 (ndlj.nk) - jatk.
Kcamunernas utgifter efter Iän. huvudtitel ooh moment är 1991 (milj.nk) - toeta.
Pääluokka ja momentti Väasan Oulun Lapin
Huvudtitel och moment VUsa ULeäborgs Lappi ands
0 YLEtSHfiLUNTC) - AUMKN FORVBLTNDC 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Mut henkilöstömenot - övri^ personalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Uhderstöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORINMGSVASEiBEr 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Mut henkilöstömenot - fcrifp persona! utgifter 
Osuudet ■ Andelar 
Avustukset - Understöd
2 tehveyeqmjcoo - hKl s n Ard
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden 
Mut henkilöstömenot - Ovriga persona] utgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCXALVÄSflET 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Mut henkilöstömenot - Ovriga peracnalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Ubderstöd
4 sivistystoimi - BnaaNGSAsaaxT 
Palkat ja palkkiot - löner och arvoden
Mut henkilöstömenot - Ovrio persona] utgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Ubderstöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV (MtfEEN OCH AUAftm ARBE3EN 
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Mut henkilöstömenot - (X/riga peracnalutgifter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 muiviglflr - EASTIGHETER
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga persona!utgifter
7a LIIKELAITOKSET - AFRÄHSVEHK
Palkat ja palkkiot - LBner och arrodoi 
Mut henkilöstömenot - (Xrrlga peranne! utgifter 
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVEXJUFOIMnaA - IMUUN SEXVICEVERKSAM1ET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Mut henkilöstömenot - övri(p persona] utgifter
8 RAHOITUSTOIMI - FDRNSIERINS
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden 
Mut henkilöstömenot - (Xirlga peracnalutgifter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Räntcr
Laskennalliset korot - Kalkylerade r&itar 
Siirrot rahastoihin - (Xrerföringar tili fonder 
Verojen poistot - Skattesvskrivningar 
A U  jäämä edelliseltä vuodelta - 
Uhderahott frän föregäende är
9 FftAenraLOUS - kapualhushälining 
Kiinteä emaisuus - Fast enendem 
Talonrakennus - Husbyggnad
julkinen käyttöomaisuus - Puhllk agendom 
Irtain emaisuus - LBsegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intem servioeverksanhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kcmnunalförtaund och övrigt aanarhete 
Arvopaperit - Värdtyapper
Siirrot rahastoihin - Overföringar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortningar pä Iän 
Lainananto - Utläning
MENOT YHIEENSÄ - UIGIFIBt SAMBNLAGT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - LBner och arvoden 
Mut henkilöstömenot - Ovriga peracnalutgifter 



































































































































































































III B Kuntien tulot lääneittäin, pääluokittain ja momenteittain vuonna 1991 (mllj.mk)
Xommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment ér 1991 (mllj.mk)
Pääluokka Ja momentti Kalkki Uudenmaan Turun ja Ahvenanmaa Hämeen
Huvudtltel och moment kunnat Nylands Porin Aland Tavastehus
Alla Abo och
Kommuner Björneborgs
0 YLEISHALLINTO - ALLAAN FÖRVALTNING 695.2 93,6 80.2 2,6 154,0
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 57.4 11,1 4,0 0,1 6,5
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 136.3 38.9 14.3 0.4 24,4
Vuokrat - Hyror 20.6 3.6 2,2 0,4 7,4
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 412.3 29.9 51.7 1,7 97,1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 638.4 210,7 90,6 5.2 62,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 65.5 10,4 14.8 0,2 9,0
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 357.9 98,9 58,1 4.8 53,2
Vuokrat - Hyror 10.7 14.1 1,2 0,0 1.4
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 126.5 47,3 14,7 0,1 17,2
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 4540.2 1503,1 486,3 0,7 532,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 3497.9 1080,6 368,6 0,1 415,1
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 756.4 295,5 83,2 - 97,9
Vuokrat - Hyror 63.6 47,3 2.5 0,1 2.7
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 106.4 20.5 19,4 - 10,0
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 13034.5 2707,2 1766,8 55,1 1568,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 10236.6 1945,1 1378,4 42,6 1192,0
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 2406.4 631,0 346,9 10,3 333,5
Vuokrat - Hyror 96.9 47.5 9,2 1,4 7.2
Sisäiset tulot - interne inkonster 85.5 28,8 6.9 0,2 15,9
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 14451.8 2568,3 2157,9 47,4 1765,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 12669.3 2149,6 1825,1 40,9 1507.2
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 1155.3 269.2 246,5 4,5 180,9
Vuokrat - Hyror 172,7 37.2 21,4 0,6 22,0
Sisäiset tulot - Interna inkonster 230.6 72.5 38,6 0,5 31,7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OMRÁDEN OCH ALLHANNA arbeten 1756.4 460,2 295,7 13,7 344,2
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 119.4 6,0 3,4 0,7 24,1
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 1044,7 358,0 135,3 5,7 165,7
Vuokrat - Hyror 10,6 2,1 4.7 0,0 0,8
Sisäiset tulot - Interna inkonster 460.4 71.1 132,5 7,2 114,3
6 KIINTEISTÖT - fastigheter 4905,3 1200,7 677,9 23,5 718,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 5.8 2.4 0.7 0,0 0.5
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 264.7 66.5 29,2 0,6 33,8
Vuokrat - Hyror 1956,2 552,5 241,8 5.6 224,7
Sisäiset tulot - Interna inkonster 2517,1 573.9 393,1 17,0 441,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 13095,0 4411,3 2306,6 77,4 1673,2
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 66,3 7.1 4,1 0,3 6,9
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 11292,2 3968.5 1947,9 71,5 1415,9
Vuokrat - Hyror 188.6 89.0 20.0 0.4 44,9
Sisäiset tulot - Interna inkonster 1304,0 311.9 283,5 5,1 162,7
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAHHET 2035.5 453,6 285,7 4,0 413.9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 3,9 0,0 0,1 - 2,5
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 95,5 31.3 V .2 - 14,2
Vuokrat - Hyror 7.0 1.6 0,5 0.1 0,3
Sisäiset tulot - Interna inkonster 1667.6 414,7 275,0 3,9 368,4
8 RAHOITUSTOIMI - PINANSIBRINC 60061,4 19736,3 8067,8 285,4 7648,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2171.1 127,2 249,4 6,5 165,5
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 5,8 0,2 0,1 0,0 0,2
Korot - Räntor 969,2 404.6 109,5 1.6 94,4
Hallinnollisen käyttOonalsuuden korot - 
Räntor pä adnlnistratlve anläggningstillgAngar 2296,1 817,4 283.3 4,9 262,7
Liikelaitosten käyttOonalsuuden korot - 
Räntor pAaffärsverkens anläggnlngstlllgängar 1096,9 424,5 123,0 5,9 189,9
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkylerade räntor 12,5 1.4 2,8 - 3.6
Siirrot rahastoista - Överföringar frAn fondor 676,0 258.0 62,3 1,2 90,2
Kunnallisvero - Koanunalskatt
Muut verot Ja veronluonteiset naksut -
52532.4 17644,0 7193,9 255,3 6809,7
övriga skatter och avgifter av skattenatur 25,4 5.3 3,0 1.7 3,1
Osingot, yliJaanan palautus - Dividender. restit. av Overskott 19.4 0,1 4,2 0,0 2,7
YliJaana edelliseltä vuodelta - Overskott frAn föregAende Ar 154,1 35,7 23,7 7,2 20.8
9 PAAOMATALOUS - XAPITALHUSHALLNING 18061,4 4328,0 2806,0 80,3 2522.7
Kiinteä omaisuus - Fast egendon 1610,9 453,4 312,3 2,0 387,7
Talonrakennus - Husbyggnad 3991,4 653,9 539,8 13,2 456,0
Julkinen käyttoonaisuus - Pubiik egendon 874,7 315.9 95,6 3.4 79,5
Irtain onaisuus - Löaegendon
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoinlnta -
699,1 167,4 118,2 2,0 63.7
Affärsverk och intern sorviceverksamhet 3546,6 1233,7 590,6 16,6 396,0
Siltä - Därav: Poistot - Avskrivnlngar 3035.3 1100,1 506.1 14,2 342.9
Kuntainliitot Ja nuu yhteistoiminta - 
KonnunalfOrbund och Ovrlgt sanarbete 88,4 1,7 16,1 0,1 21.8
Arvopaperit - Värdepapper 161,6 28,2 14,7 0,1 27,3
Siirrot rahastoista - överföringar frAn fondor 1104,0 125,6 236,1 0,5 357,6
Lainanotto - UpplAnlng 5680,3 1226,0 845,5 40,5 703,7
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pA utgivna 1An 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns totalsumma:
222,0 94,2 22,8 0.6 25,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 1762,1 232,8 200,8 8,4 146,0
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 
Kiinteän Ja Irtaimen omaisuuden myynti -
575.8 170,7 99.6 2,1 63,5
Försäljnlng av fast och lös egendom 1660,5 446,9 312,2 2,2 390,7
Poistot - Avskrivnlngar 6750,5 1977,7 1051.7 24.4 763,3
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
133297,2 37673,0 19022,0 595,2 17443.4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 30695.7 5572,6 4049,6 99.8 3475,4
Naksut ja korvaukset - Avgifter och ersättningar 16110.9 5928.5 2968,3 100,0 2383,1
Vuokrat - Hyror 2536,2 794,9 303,6 6,6 311,3
Sisäiset tulot - Interna inkomster 7110,5 1570.7 1215,4 35,6 1258,5
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Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtitel och moment Ar 1991 (milj.mk} - forte.
Pääluokka Ja nonenttl Kymen 













0 YLEISHALLINTO - ALLMXN FORVALTNING 53,5 34,4 26,1 38,6 45,3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 6,2 1,9 4,1 3,1 2,7
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 10,0 6,0 4,4 9,1 5,4
Vuokrat - Hyror 1,0 1,7 0,6 0.8 0.5
Sisäiset tulot - Interna inkoester 30,6 23,5 15.3 20,4 33,3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVXSENDET 37,1 23,4 19.8 27,9 26,0
valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 6,9 3,6 2,9 4.4 6,7
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 17,6 18,0 10,3 16,2 14,8
Vuokrat - Hyror 0.6 0.4 0,3 0,2 0,3
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 10,9 0.9 6.0 6,2 3.7
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 365,9 47.7 205.6 232,1 118,2
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 265,3 39.6 169,0 190,7 91,1
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 66,4 5,5 31,8 32,8 16,6
vuokrat - Hyror 2.5 0.1 0,8 1,6 0,1
Sisäiset tulot - Interna Inkoester 25,6 0,4 1.7 3,4 8,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVXSENDET 793.6 611,5 569,6 850,6 735,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 621.6 485,7 467,3 704,0 598,6
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 149,5 112.8 91.2 128,6 123.1
Vuokrat - Hyror 5.0 4.1 1.7 3.1 3,1
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 4.6 2,3 1.9 3,7 4,6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVXSENDET 844.1 645,7 621,9 880,5 758,0
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 758,7 586.9 571,8 771,4 686,7
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 52,1 39,1 29,6 SB.9 42,0
Vuokrat - Hyror 8,5 7,6 8,9 11,7 9,6
sisäiset tulot - Interna lnkomster 12,2 6,1 3.9 9,7 11,5
5 KAAVOITUS JA YLBISET TYÖT - PLANLXGCNING 
AV ONRÄDEN OCH ALLHANNA ARBETEN 80.7 48,2 57,9 58,9 80,5
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2.2 3.7 2,2 3,5 15,4
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 50,1 29.2 28.3 39.4 40.4
Vuokrat - Hyror 1.0 0,6 - 0,3 0,3
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 13.1 11.9 23,6 11,5 22,0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 344.0 290.4 244,1 231.6 327,5
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0.1 0,1 0,0 0,9 0,1
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 14.1 27,5 19,6 20.8 18.3
Vuokrat - Hyror 127.3 93.4 67.5 96,3 146,9
sisäiset tulot - Interna lnkomster 184,3 138,7 153.0 112,1 159,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFXRSVERK 875.5 521,7 355,5 472,5 466,3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1.4 5,9 7.5 6,7 5.6
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 775,9 400,1 298,5 409,3 403,7
Vuokrat - Hyror 15,6 0.7 0,2 0.2 3,2
Sisäiset tulot - interna lnkomster 77.2 109.8 44,6 44,3 51,8
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAHHET 173.9 45,2 75.2 139.7 85,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -orsättningar - 0,1 - 0,1 0,4
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 4,4 3,4 7.7 8,4 8,8
Vuokrat - Hyror 0.1 0.7 1.2 0,4 0.4
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 164,7 39,6 66,0 127,5 74,5
6 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERINC 3822,6 2036,7 1863.6 2697,2 2695,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 124,7 110,0 185.0 180,3 125,8
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 0.8 0,1 1.5 0,0 0,0
Korot - Räntor 57.5 18,5 32,5 59,4 33,5
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pi administrativa anläggnlngstlllgAngar 141,2 84,8 118,4 114,1 129,0
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pi affärsverkens anläggnlngstlllgAngar 73,4 34.5 30,7 36,5 33,3
Muut laskennalliset korot - Ovrlga kalkylerade räntor 0.3 0,6 - 0,0 -
Siirrot rahastoista - Overförlngar frAn fonder 51.7 7,0 19,9 46,8 9,8
Kunnallisvero - Kommunalskatt 3343,0 1773.6 1466,5 2249,1 2345,6
Muut verot Ja veronluonteiset naksut - 
Ovrlga skatter och avgifter av skattenatur 1.5 1,1 1,1 1.5 1.1
Osingot, ylijäämän palautus - Dlvidender, restit. av överskott 0.1 0,0 0,1 5,1 2,5
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frAn föregAende Ar 16,7 2,2 2.8 4,3 2.7
9 pAAomatalous - xapitalhushAllning 1244.3 822.9 608,9 1023,8 1080.2
Kiinteä omaisuus - Past egendom 70.7 59,8 34.8 35.4 59,2
Talonrakennus - Husbyggnad 294,5 247.5 191.4 294,8 227.4
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 75,3 18.1 24.5 33,3 . 103.7
Irtain omaisuus - Lösegendon 40,9 37,8 32,5 56,2 33,3
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern servlceverksamhet 223,4 143,2 110,6 177,9 116,9
Silta - Därav: Poistot - Avskrivnlngar 201,1 118.8 85,8 151,2 97,8
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 13,1 19.1 0,3 1.5 6,1
Arvopaperit - Värdepapper 13,1 10,7 5.7 6,0 9,7
Siirrot rahastoista - Overförlngar frAn fonder 97,0 53,5 26,4 10,4 43,4
Lainanotto - UpplAnlng 396,7 224,7 174,6 389,8 465,6
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pA utglvna lAn 15,4 5.7 7.3 13,3 8,7
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 112,6 91,9 115,1 130,7 110,3
Naksut ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 27,0 18,5 21,9 50.5 38.1
Kiinteän Ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendom 73.5 61,3 36.5 45.7 61,6
Poistot - Avskrivnlngar 495,8 331,6 222,4 372.6 334,5
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 8635.1 5127,8 4648,2 6653,3 6419.0
Siltä - Därav:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1899.7 1329,4 1524,9 1995,8 1643,5
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersättnlngar 1168,0 660,1 544,7 774.0 711,1
Vuokrat - Hyror 161.6 109,4 81.1 114,5 164,3
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 523,2 333,4 316.2 338.8 366,7
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Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtitel och moment är 1991 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka ja momentti Vaasan Oulun Lapin
Huvudtitel och aoment Vasa Uleäborgs Lapplands
YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 57.5 61,7 47,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - statsand. och -ersättnlngar 4,5 7,3 5.9
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 7,8 10,5 5.1
Vuokrat - Hyror 0,9 1,4 0,2
Sisäiset tulot - Xnterna Inkonster 41,1 33,9 33.7
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINCSVASENDBT 44,5 42,3 28,6
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 9,7 11,0 5,9
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 29.3 22,2 14.4
Vuokrat - Hyror 0,7 0.4 0.2
Sisäiset tulot - interna inkonster 3.8 8.2 7,6
TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 289,3 476,0 262,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 238.1 398,8 240,6
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 40,1 55,4 31,3
Vuokrat - Hyror 1,2 3,3 1,5
sisäiset tulot - Interna Inkomster 5,3 7,3 4.4
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 1323,8 1391,0 641,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - statsand. och -ersättnlngar 1102,8 1168,4 530,1
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 194,0 191,6 94,2
Vuokrat - Hyror 6,9 5,0 2.7
Sisäiset tulot - Interna Inkonster 5.0 6,0 5.6
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1526,5 1754,8 881,1
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1385,2 1586,1 619.6
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 95,4 99,7 37,4
Vuokrat - Hyror 18.2 18,9 8,2
Sisäiset tulot - Interna Inkonster 14,5 24,2 5,2
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV omrAdbn och allmAnna arbeten 95,0 171,2 52.1
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 8,6 45,3 4,4
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 65,6 93.9 33.0
Vuokrat - Hyror 0,4 0,3 0,2
'•Sisäiset tulot - Interna Inkonster 17,8 29,1 6,3
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 351,4 341,4 154,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0,6 0,4 0,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 16,7 28,8 6,9
• Vuokrat - Hyror 159,4 170,6 70.2
Sisäiset tulot - Interna Inkonster 170,1 98,1 76,3
LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 646,9 851.6 434,3
.Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 5.6 8,4 6.6
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 575,1 707,1 318,6
Vuokrat - Hyror 5,6 6,5 2.3
Sisäiset tulot - Interna Inkonster 57.2 119,3 36,6
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SBRVICEVERKSAMHET 104,2 193,9 60,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 0. 3 0.4 0,2
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 3,5 3,4 3,3
Vuokrat - Hyror 0,5 1.0 0,2
•Sisäiset tulot - Interna Inkonster 98,5 188,6 46,1
RAHOITUSTOIMI - F1NANSIERING 4379,1 4513,6 2334,8
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 253.6 395,6 247,5
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 0.6 1.4 0.9
Korot - Räntor 65.0 62,2 30,6
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pä adnlnistratlva anläggnlngstillgängar 131,8 123.8 84,6
Liikelaitosten käyttOonalsuuden korot - 
iRäntor pä affärsverkens anläggnlngstillgängar 42,9 69.9 32,6
Muut laskennalliset korot - övrlga kalkylerade räntor 1,2 0,5 2,1
Siirrot rahastoista - överföringar frän fonder 51.4 47,8 30,0
Kunnallisvero - Konnunalskatt 3793,6 3783,2 1874.9
Muut verot ja veronluonteiset naksut - 
övrlga skatter och avglfter av skattenatur 2.2 2.1 1.7
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restlt. av Overskott 3.5 0,6 0,1
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Overskott frän föregäende är 21.0 13.3 3.7
PAAOMATALOUS - kapitalhushAllning 1407,7 1369,6 767,2
Kiinteä onaisuus - Fast egendon 77.6 66.3 51.6
Talonrakennus - Husbyggnad 398,8 4 34,7 239,4
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendon 41,6 48,0 35,8
Irtain onaisuus - LOsegendon 67.1 53,2 26,8
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern aerviceverksanhet 199,6 196,0 140,0
Siitä - Därav: Poistot - Avskrivnlngar 168,8 166,7 81,7
Kuntainliitot ja nuu yhteistolnlnta - 
KonnunalfOrbund och Ovrlgt samarbete 2,2 1,1 3,4
Arvopaperit - Värdepapper 22,8 22,2 1.2
Siirrot rahastoista - Överföringar frän fonder 103,1 4,2 44,1
Lainanotto - Upplänlng 469.8 533,3 210,1
Antolainojen lyhennykset - Avkortningar pä utglvna Iän 15,9 8,2 4,0
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 183,9 254,3 175,1
Naksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 27,8 28,4 27.7
Kiinteän Ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljnlng av fast och lös egendon 88.5 71.2 70,2
Poistot - Avskrivnlngar 490.1 445.4 221,1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 10227.8 11167,0 5685,4
Siltä - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 3193,2 3875.9 2036.0
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 1057,9 1242,6 572,7
Vuokrat - Hyror 193,8 207,3 85.8
Sisäiset tulot - Interna inkomster 413,2 514,6 222,2
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Turun ja Porin 
Abo och BJörneborg
Nenot Tulot Nenot Tulot Menot Tulot
Utglfter Inkometer Utglfter Inkoaater Utglfter Inkonster
0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FORVALTNING 4793.3 695.2 1144.6 93,6 633,4 80,2
Keskushallinto - Centralförvaltning 2994,2 518,5 728,8 59,9 441,2 65,3
Kuntasuunnittelu - Komnunplanering 168,4 10,6 44,7 1.3 16,3 0,3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDBT 2358,2 638,4 595.3 210,7 341,8 90,8
Olkeustolal - Rättsväsen 49,9 0.5 11,1 0, 3 6,7 0.1
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -Overvaknlng 327.6 161,1 85,3 59,6 48,2 22,8
Palo- ja pelastustoimi, Öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 1478,2 277.3 374,9 72,7 221,6 43,9
Väestönsuojelu - Befolkningsskydd 114.3 22,3 58.2 18,7 9,4 0,5
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 16293.5 4540.2 6127.9 1503,1 2350.8 486,3
Hallinto - Administration 329,6 13.4 125,5 8,8 37,7 0,9
Ympäristöterveydenhuolto - NlljOhälsovärd 225.0 29.7 58,9 3,7 18,1 2,1
Kansanterveystyö - Polkhälsoarbete 10869.7 1129,8 4058,3 414,9 1355,3 115,5
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 6757,3 31.9 1654,6 0,1 926,2 3,1
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsovärd 91.9 3335,4 30.7 1075,6 13,5 364,7
3 SOSIAALITOIHI - SOCIALVASENDET 27048,9 13034,5 7802,6 2707,2 3662,3 1766,8
Hallinto - Adainistration 1010.1 31,0 323,1 13,4 146,7 1,7
Sosiaalityö - Socialarbete 774.2 32,8 273,7 9,1 89,2 3.4
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp 1734,5 189,0 369,8 40,8 270,4 33,2
Nuu kotipalvelu - Ovrlg heaservice 852.1 234,2 198,6 47.7 123,6 31,0
Lasten päivähoito - Barndagvärd 7875.6 1009.1 2524,0 348,5 1054,0 137,0
Nuu päivähoito Ja erityisopetus - 
Ovrlg dagvärd och speclalundervlsnlng 219,1 14,2 79,8 5,9 19,8 1.1
Suojatyö ja tyOhOn kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehablllterlng 378,2 43,5 98.9 12,3 53,2 2,6
Asumispalvelut - Boendeservice 660,9 143.7 220,6 57,3 77,9 14,8
Perhehoito - Faalljevärd 249,4 26,0 87,4 7,6 29,2 3,1
Lastenhuollon laitokset - Anstalter for barnskydd 651,4 46,7 291,3 16,7 64,4 4,7
Vaamalshuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handikappade 557,0 14,9 182.8 11.7 71,5 0,5
Päihdehuollon kuntoutustolalnta - 
Rehabiliterlngsverksaahet inoa ruavärden 178,5 24,2 80,2 10.4 21,8 5,0
Vanhainkodit - Aldrlngshea 3544,8 736,3 724,4 117.1 575.6 117,3
Muut laitokset - övrlga anstalter 18,5 2,8 7.5 1,4 1,4 0,2
Nuut sosiaalipalvelut - Ovrlga soclala tjänster 335.5 14,7 113,8 8,1 49,9 1.1
Toiaeentulotukl - UtkoaststOd 1146,7 90,2 396,8 23.8 141,4 15,9
Sotilas- Ja invalidiavustukset - 
Militär- och lnvalldunderstöd 33.4 0,2 7,4 0,0 4,5 0.0
Nuu tolaeentuloturva - Ovrigt utkoastskydd 2972,0 201.3 1028,4 43.1 355,7 29,2
Lisäosa- ja asuaistuklosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 2062,3 0.2 673,0 0.0 291,1 _
oikeusapu - Rättshjälp 135,2 40,6 23.4 5.5 18,0 6,1
Loaalautakunta - Sameaternäanden 1524,2 1443.3 53.7 50,3 169,9 159,9
EritteleaätOn sosiaalltoial - 
Ospecificerat soclalväsen 115,1 8695.3 43,8 1876,6 13,0 1198,8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 27860.6 14451.8 6604.1 2568,3 3920,9 2157.9
Hallinto - Adainistration 545.2 16,5 127,5 4,7 68,3 3,5
Peruskoulut - Grundskolor 14300,2 8963,8 3255,0 1554,6 1949,4 1226,5
Lukiot - Gyanasler 2266,4 1394,3 568.5 273,5 321,2 201,3
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 4192.9 2077,8 951,2 310,1 775,5 464,0
Kansalais- ja työväenopisto - 
Hedborgar- och arbetarinstltut 706,2 467,6 147,3 92,4 79,4 54,2
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 429,6 78,1 115,7 15.8 61,9 9,8
Kirjasto - Blbllotek 1312,1 706,2 315,8 149,9 169.3 99,8
Teatterltolmlnta - Teaterverksamhet 390,0 58,4 61,1 0, 2 34.4 9,4
Husllkkltolmlnta - Huslkverksamhet 548,9 138,3 140,2 26,4 59,7 19,4
Nuseot Ja kotiseututyö - Huseer och heabygdsarbete 266,1 55,4 52,9 6,0 40,7 11,0
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsliv 1950,2 309,0 569,2 92.0 242,6 39,2
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 609,0 99,9 197,1 19,1 88,1 13,6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
av omrAden och aluiAnna ARBETEN 5976,8 1758,4 1860,3 460,2 828,7 • 295,7
Hallinto - Administration 818,5 86.6 181,2 11,5 103,1 12,6
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av oaräden, mätning och byggnadsverksamhet 1546,0 409.6 504.6 128,4 273,1 117,6
Liikenneväylät - Traflkleder 2544,8 867,4 932,6 276,6 299,7 106,6
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och Ovrlga allaänna omräden 628,3 59.8 194,3 7,1 95.2 11.1
Jätehuolto - Avfallshanterlng 261,5 205,2 35,0 27,4 54.4 46,2
6 KIINTEISTÖT - FASTICHETER 5457,3 4905,3 1237,7 1200,7 883,6 677.9
Hallinto - Administration 160,3 52.0 42,6 23.5 24,4 1,1
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 4726.9 3883,1 916.5 759,7 796,7 577,9
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 13831,3 13095,0 5010,5 4411,3 2346,3 2306,8
7b SISÄINEN PALVELUTÖININTÄ - INTERN SERVICBVBRKSANHET 2357.6 2035,5 496,4 453,6 310,6 285.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4749,1 60081,4 797.2 19736,3 753,2 8067,8
9 PAAONATALOUS - k a pi tal hu shAllning 20570,6 18061.4 5996,3 4328,0 2990,1 2806,0
YHTEENSÄ - SANNANLAGT 133297,2 133297,2 37673,0 37673,0 19022,0 19022,0
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IV Kuntien menot Ja tulot lääneittäin, pääluoklttaln Ja luvuittain vuonna 1991 (mllj.mk) - Jatk.
Kouunernas utglfter och inkomater efter Iän, huvudtltnl orh kapit«! Ar 1991 (mllj.mk) - forts.
pääluokka Ja luku Ahvenanmaa Hameen Kymen
Huvudtltel och kapltel Aland Tavastehus Kymmene
Henot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Ut
0 YLEISHALLINTO - ALLMAN PÖRVALTNINC 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Koamunplanerlng
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENOET 
Oikeustoimi - Rättsväsen 
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng
Palo- Ja pelastustoimi. Öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 
väestönsuojelu - Befolkningsskydd
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 
Hallinto - Administration
Ympäristöterveydenhuolto - MllJöhälsovArd 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaanhoitolaitokset - SjukvArdsanstalter 
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsovArd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Hallinto - Administration 
Sosiaalityö - Soclalarbete 
Kodinhoitoapu - HemvArdshJälp
•Muu kotipalvelu - övrig hemservlce 
Lasten päivähoito - BarndagvArd 
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
övrig dagvArd och specialundervlsning 
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabllltering 
Asumispalvelut - Boendeservice 
Perhehoito - Fatsi lJevArd
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd
Vammaishuollon laitokset -




Muut laitokset - övriga anstalter
Muut sosiaalipalvelut - övriga soclala tjAnster
Toimeentulotuki - Utkomststöd
Sotilas- Ja invalldlavustukset -
MllltAr- och lnvalldunderstöd
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd
LlsAosa- Ja asumistukiosuus -





4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINCSVÄSENDET 
Hallinto - Administration 
Peruskoulut - Crundskolor 
Lukiot - Gymnasler 
Ammattiopetus - Yrkesundervlsning 
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 
Kirjasto - Blbllotek
Teatterltoiminta - Teaterverksamhet 
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet
Museot ja kotiseututyö - Nuseer och hembygdsarbete 
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
av omrAden OCH ALLMANNA ARBETEN 
Hallinto - Administration
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg-
nlng av omrAden, mätnlng och byggnadsverksamhet
Liikenneväylät - Traflkleder
Puistot Ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omrAden
Jätehuolto - Avfallshanterlng
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Hallinto - Administration
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
YHTEENSÄ - SAMHANLAGT
fter Inkomster Utglfter Inkomster Utglfter Inkomster
26.3 2.6 658,6 154,0 344,6 53,5
19,0 1,9 438,7 136,3 215,3 35,9
0. 1 - 22,5 0, 6 11,4 0,6
17,9 5,2 305.7 82,3 163.1 37.1
0. 3 - 5,7 - 2.7 ■ 0.0
2,7 0,6 36,9 17,6 20,7 7,9
12,7 4,1 199,3 43,0 103,3 17,3
0,4 - 17,9 1,0 6,6 0,7
70, 6 0.7 2316.3 532.4 1217,6 365,9
0,0 - 40,0 0,4 27.4 0,5
- - 30,0 4,2 16,7 2,5
25,8 0,1 1287,6 246,1 706,1 87,3
44,6 0,6 946.0 8,6 456,8 7,1
0,1 0.1 12,8 271,0 8,7 268,5
123,6 55,1 3384,9 1588.3 1582,0 793.6
4,7 0.0 133,2 11,8 37,6 0.0
2,9 0.3 86.1 3.4 57,9 1,8
11,3 0,8 231,3 23.0 117.1 13,3
3.2 0.2 105,3 35.8 76.6 21,8
43,8 4,9 927,7 129,2 429,7 50,2
0.2 0.0 21.5 0, 5 5,7 0,3
1.1 0.5 40,6 0,0 16,7 0,4
6,0 2.2 63.4 10, 3 26,9 5,7
0.7 0.1 31,4 3,5 11,4 1.0
1,7 0,2 91,3 6,5 35,1 4,2
4,0 - 77.8 0,3 42,9 0.7
0. 8 0,0 13,8 2,0 12.9 1.4
15,7 2,0 557,3 133,4 226,6 52,1
0,2 0.0 1,0 0,1 0,1 0,1
0,7 0,1 46,3 0,4 13,4 0,0
2,2 0.5 161,7 13,8 59,5 4,9
0,2 0.0 3,9 0,0 1,3 _
14.0 1.0 372,5 31,1 158,8 15,2
9,4 _ 274,7 _ 133,0 0,0
0,4 0.0 14,2 5.2 7,6 2,3
- - 118,0 110.6 96,5 90,6
0,3 42,3 12.0 1067,5 12,6 527,3
115,6 47,4 3654.2 1765.4 1772,8 844,1
1.1 - 64,1 1,4 37,6 0,4
71.5 34,9 1706,7 1027,3 890,7 533,1
2.8 - 260,3 152,9 150,0 90,7
6,4 - 673,1 333,5 244.6 103,5
4,6 3,6 82,0 53,4 38.8 26,8
0,9 0,2 76,7 9,2 30,9 6,0
10,7 3,8 183,4 93,5 86,0 45,2
- - 67,9 10,6 39,9 5,3
0.9 0.7 85,6 17,7 31,7 3,4
0.9 0.6 42,3 10,7 22,0 3,3
11,8 2,8 291,0 41,5 141,7 20.0
3.8 0,6 65,9 10,2 32,6 4,2
34,4 13,7 891,3 344,2 405.5 80,7
4,9 1,8 108,5 25,3 66,8 8,7
3.0 0.9 203,6 44,3 99,0 8.1
12,6 2.8 366,2 184,7 174,4 40.3
8,1 4,0 122,7 16.4 37,9 4,4
4,5 3,6 55.6 51.0 20.3 14.4
23,2 23,5 776,8 718,3 392.3 344,0
0,5 0,0 14.2 1,0 17,4 6,0
22.4 22,0 728.4 631,9 356.5 299,5
68.4 77,4 1700,5 1673,2 792,4 875,5
4,2 4,0 440,4 413,9 307.5 173,9
24,0 265,4 546.8 7648,7 367,7 3822,6
86,7 80,3 2768,0 2522,7 1289,5 1244.3
595,2 595,2 17443,4 17443,4 8635,1 8635,1
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IV Kuntien menot Ja tulot lääneittäin, pääluokittain Ja luvuittain vuonna 1991 (mllj.mk) - jatk.
Kommunernas utgifter och lnkomster efter Iän, huvudtitel och kapltel 4r 1991 (mllj.mk) - forts.
Pääluokka Ja luku 
Huvudtitel och kapltel
Mikkelin Pohjola-Karjalan Kuopion
St.Michel Norra Karelens Kuopio
Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Utgifter lnkomster Utgifter lnkomster Utgifter lnkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - CentralfOrvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 
Oikeustoimi - Rättsvasen 
Rakennustarkastus Ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervakning
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekampnlng av oljeskador 
väestönsuojelu - Befolkningsskydd
2 TERVEYDENHUOLTO - HKLSOVARD 
Hallinto - Administration
Ympäristöterveydenhuolto - MiljÖhälsovArd 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsov&rd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 
Hallinto - Administration 
Sosiaalityö - Soclalarbete 
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp
Muu kotipalvelu - övrlg hemservice 
Lasten päivähoito - Barndagvärd 
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
övrlg dagvärd och specialundervlsnlng 
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehablllterlng 
Asumispalvelut - Boendeservlce 
Perhehoito - Familjevärd
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd
Vammaishuollon laitokset -




Muut laitokset - övriga anstalter
Muut sosiaalipalvelut - övriga soclala tjänster
Toimeentulotuki - Utkomststöd
Sotilas- Ja invalldiavustukset -
Milltär- och lnvalldunderstöd
Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd
Lisäosa- ja asumistukiosuus -





4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 
Hallinto - Administration 
Peruskoulut - Grundskolor 
Lukiot - Gymnasler 
Ammattiopetus - Yrkesundervisning 
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstitut 
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 
Kirjasto - Blbllotek
Teatteri toiminta - Teaterverksamhet 
Musiikkitoiminta - Husikverksamhet
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 
Nuorisotyö - Ungdomsarbete
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGN1NG 
AV OMRADEN OCH ALLMANNA ARBETEN 
Hallinto - Administration
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg-
nlng av omräden, mätnlng och byggnadsverksamhet
Liikenneväylät - Traflkleder
Puistot Ja muut yleiset alueet -
Parker och övriga allmänna omräden
Jätehuolto - Avfallshantering
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Hallinto - Administration
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PAAOMATALOUS - ka pi tal hu shAllning 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
219,9 34,4 179,3 26,1 249,8 38,6
131.4 25,0 106,3 15,3 133,1 29.9
7,4 2.7 2,8 0,1 11,2 1,2
103,5 23,4 90,3 19,8 117,4 27,9
2,0 - 2.0 - 3.0 -
15,2 5.9 11.9 5,1 15.0 7.0
62,7 12,9 58,5 8,4 72,7 12,3
2,2 0.0 2,0 0.0 4,5 1,3
521,5 47,7 627.5 205,6 867,6 232,1
3,6 0,0 8.9 0,3 5,8 0.5
3.7 0,1 13,7 2,1 14,6 5.4
255,8 6.3 379.9 34.4 475.5 36,2
257,7 1,7 223,2 1.5 367,1 0,2
0,8 39,6 1.9 167,3 4.7 189,7
1048,7 611,5 946,6 569,6 1444,7 850,6
36,0 0.6 25,0 0, 1 44,7 0,3
22,6 0,6 30,5 1.8 47,1 5,5
73, 2 7,3 69,4 6,0 95,3 11.4
34,1 12.9 30,7 7.2 47,8 15,4
266,1 33.4 248,8 28,7 360,8 46,0
9,8 0,9 5,7 0, 3 18,0 2,5
8.5 0,0 11.5 0, 3 36,2 8,4
23,8 8,1 21,2 3. 3 22,4 4,5
10,8 1.2 9,6 1.3 14,6 2,1
15,6 2.3 • 16.4 3,4 24,3 1,9
21.7 0,4 15.4 - 19,6 0,7
12,3 0,3 3,6 0,6 6,0 0,6
163,4 44,0 130,8 32,9 202,3 45,1
3,4 0,9 0.0 - 3,8 0,0
9,8 0,1 9,4 0,1 14,4 1,3
34,0 2,7 44,7 2,8 58.5 5,6
4,7 _ 0,9 _ 1,6 0,1
91,6 7,7 87,1 8,2 149,4 15,2
72.7 _ 62,7 _ 94,7 _
13,2 2,6 6.7 2.2 8.2 2.6
113, 7 115,0 114,7 111,0 171,3 164,1
7,7 370,6 1.9 359,4 3,7 517,2
1118,4 645,7 1060,1 621,9 1500,4 880,5
47.2 2,0 20,7 0,7 29,4 0,3
576,9 421,8 574.7 405,2 785,8 546,7
95,0 66,8 79,8 53,6 119,3 82,9
130,7 58,8 119,0 66,1 209,2 132,6
32,2 22,2 36,4 25.3 47,9 30,5
15,6 3,5 18,2 4.4 17.5 5,2
52,4 32.1 48,1 28,7 72,6 38,3
11,1 1.2 13,8 5.6 24,3 7,2
14,2 1,0 35,4 13,9 31.9 6,8
11,8 2.4 10,1 2,0 16,1 3,6
71.9 10,6 70,2 9,6 84,6 13,8
24,3 4,8 23,8 4,8 36.3 7,8
189,1 48.2 173.3 57,9 243,7 58,9
31,9 1,3 30. 3 4,7 37.8 3,0
46.8 6,6 50,2 19,3 82,4 10,8
71.5 24,5 65,2 20,9 84.9 28,6
18,3 2,2 14,2 2,2 22,0 2.0
8,8 5,8 9,2 6,8 11,6 11,3
330,9 290,4 264,3 244.1 236,2 231,6
19,6 12,1 2,9 0,3 4,9 1,5
290,1 233,6 232.6 200,0 185,3 164,0
550,6 521,7 382,6 355.5 527,6 472,5
56,3 45,2 81,3 75.2 149,6 139,7
226.9 2036,7 229.7 1863,6 261,2 2697,2
761,9 822,9 613,0 608.9 1055.0 1023.8
5127.8 5227,8 4648,2 4648,2 6653,3 6653,3
• 10
IV Kuntien sanot Ja tulot lääneittäin, pääluokittaln Ja luvulttaln vuonna 1991 (■llj.mk) - Jatk.
Koaaunernas utglfter och Inkomster efter Iän, huvudtltel och kapitel Ar 1991 (milj.mk) - forte.




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNINC 258,0 45,3 412,2 57,5 427,5 61.7
Keskushallinto - Centralförvaltning 152,2 24,9 254,1 49,2 252,0 46,9
Kuntasuunnittelu - Kotnmunplanering 12,2 0,8 15.9 0.7 15,2 1,1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 119,4 26,0 204,8 44,5 189,3 42,3
Oikeustoimi - Rättsväsen 3,9 0.2 4,2 - 3,6 0,0
Rakennustarkastus Ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -Overvakning 17.4 6,6 29,3 9,7 28,1 11.7
Palo- Ja pelastustoisi. Öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskadoi 67,0 10,3 124,8 21,2 113,4 18.5
Väestönsuojelu - Bofolknlngsskydd 3,1 0,0 4.1 0.0 3,9 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - RALSOVARD 698.4 118,2 1286,4 289,3 1463,7 476.0
Hallinto - Administration 8.2 0,2 19,3 0,1 41,5 1.2
Ympäristöterveydenhuolto - MUJöhälsovArd 7,8 0,5 19,6 3.7 25,5 2.2
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 361,5 26,3 662,8 47, 1 858,1 74.7
Sairaanhoitolaitokset - sJukvArdsanstalter 317,2 0,7 584,1 2,2 527,9 4.2
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclficerad hälsovArd 3,6 90,6 2,6 236,2 10.6 393.7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 1349,6 735,4 2253,7 1323.8 2361,8 1391.0
Hallinto - Adsinlstratlon 62,2 1,4 74,7 0,7 84.1 0.6
Sosiaalityö - Soclalarbete 33,7 1,0 46,0 2,4 56.3 0.8
Kodinhoitoapu - HemvArdshjälp 93, 2 9.7 166,1 18,3 158,9 16.1
Muu kotipalvelu - Övrlg hesservice 38,9 12,4 94,3 23,7 67,3 17.0
Lasten päivähoito - BarndagvArd 369,5 41,2 613.5 73,4 684.8 77.1
Kuu päivähoito Ja erityisopetus - 
övrlg dagvArd och specialundervisning 5,2 0,0 15.3 0,5 24.2 1.9
suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrahabiliterlng 21,7 3,0 25.1 3,0 48.6 9.3
Asumispalvelut - Boendeservlce 33,9 6.8 68,4 12,9 65,3 12.6
Perhehoito - FamllJevArd 14,9 2,2 12,6 0,8 20,6 2.7
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 29.3 3,2 20,3 1.3 26.9 1.3
Vassalshuollon laitokset - 
Anstalter fOr vArd av handikappade 29,0 0,5 25,5 0.0 47.2 0.0
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabiliterlngsverksashet Inom rusvArden 8.7 1.9 6,6 0,5 10,3 1.5
Vanhainkodit - Aldringshem 188,5 30.1 326,8 71.3 288,0 56.4
Muut laitokset - övrlga anstalter 0,4 0.2 0,3 - 0.5 0.0
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster 20,8 2,7 23,7 0,2 21,2 0.3
Toimeentulotuki - UtkomststOd 57,6 4,6 72,8 5,0 77,1 7.6
Sotilas- Ja invalldlavustukset - 
-Militär- och InvalldunderstOd 1.5 _ 2,4 _ 3,5 0.0
Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd 138,6 11.5 225.4 12,0 257,1 16.0
Lisäosa- Ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbidrag 92,5 0,2 151,9 _ 152,7 _
oikeusapu - Rättshjälp 7.6 2,4 13,2 4,5 13,5 4,6
Lomalautakunta - semesternämnden 90,6 89,3 264,2 251.7 247,8 236.2
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclficerat soclalväsen 3,2 503,1 4.9 641,7 5.9 929.1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1386,4 758,0 2552.6 1526,5 2769,0 1754,8
Hallinto - Administration 26,3 0,9 47.4 1.3 50,6 0.7
Peruskoulut - Grundskolor 765,1 513,9 1373,3 972,6 1508,4 1124,3
Lukiot - Cymnasler 116.5 80,3 207,6 150, 7 229,8 157.1
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 147,8 56,8 392.9 220,7 397.2 251,2
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 36,6 23,0 76,6 50,0 B2,6 54,4
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 17,5 5,4 30,6 7,0 30,0 8,0
Kirjasto - Blbllotek 69,2 37,7 113,4 70. 1 125,6 70,8
Teatteritolmlnta - Teaterverksamhet 17,8 - 21,5 - 35.2 11,6
Musiikkitoiminta - Nuslkverksamhet 25,6 5.1 46,6 12,1 55,4 21,1
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 16,5 5,4 21,3 3. 1 20,4 4.3
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och friluftsllv 105,5 10,4 140,5 23,4 158.0 26,8
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 24,0 7.6 43,0 10,3 47.1 11.7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
av omrAden OCH ALlmAnna arbeteh 307.7 80,5 393,0 95,0 450,0 171,2
Hallinto - Administration 56,2 3.8 72,9 3,7 72,4 5.1
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg- 
ning av omrAden, mätning och byggnadsverksamhet 53.8 23,7 85,9 17,6 99,3 21,1
Liikenneväylät - Trafikleder 142,1 27,3 165.9 54.5 167,1 80,3
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och Övrlga allmänna omrAden 24,9 1.0 35,7 2,4 38,7 5,6
Jätehuolto - Avfallshanterlng 11,8 9.9 19,1 9.0 18.3 11.4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 339,8 327,5 401.6 351.4 382,3 341.4
Hallinto - Administration 3,1 1.2 11,6 4,0 12,7 0.6
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 316.8 295,2 374,7 303,5 340,6 267.9
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 505.1 466.3 689.7 648,9 832,2 051,6
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSANHET 96,2 85,9 125.2 104,2 214,4 193,9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 236,0 2695,7 406,6 4379,1 521,3 4513.6
9 pAAom atalous - ka pi tal hu shAllning 1120.4 1080,2 1500,0 1407,7 1555,7 1369.6
YHTEENSÄ - SANNANLAGT 6419,0 6419,0 10227,8 10227,8 11167,0 11167,0
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IV Kuntien menot ja tulot lääneittäin« pääluokittaln ja luvulttaln vuonna 1991 (milj.mk) - Jatk.
Kommunernas utglfter och inkomster efter lan, huvudtltel och kapltel Ar 1991 (milj.mk) - forts.






0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 239.1
Keskushallinto - CentralfOrvaltnlng 122.0
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 8.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 109.6
Oikeustoimi - Rättsväsen 4.5
Rakennustarkastus Ja -valvonta -
Byggnadslnspektlon och -övervaknlng 15.0
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 67.2 
väestönsuojelu - Befolkningsskydd 1.8
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 743.2
Hallinto - Administration 11,6
Ympäristöterveydenhuolto - NlljöhälsovArd 16.5
Kansanterveystyö - Polkhälsoarbete 463.2
sairaanhoitolaitokset - Sjukvärdsanstalter 249.8
Erittelemätön terveydenhuolto -
Ospeclficerad hälsovArd 1.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDBT 1088,3
Hallinto - Administration 38,1
Sosiaalityö - Soclalarbete 28,3
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjaip 78,5
Muu kotipalvelu - övrlg hemservice 31,6
Lasten päivähoito - Barndagvärd 352,9
Muu päivähoito Ja erityisopetus -
övrlg dagvArd och speclalundervlsnlng 13,8
Suojatyö Ja työhön kuntoutus -
Skyddat arbete och arbetsrehablllterlng 16.1
Asumispalvelut - Boendeservlce 31,1
Perhehoito - FamlljevArd 6,1
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 14,8
Vammaishuollon laitokset -
Anstalter för värd av handlkappade 19,5
Päihdehuollon kuntoutustoiminta -
Rehablliteringsverksamhet lnom rusvArden 1,6
Vanhainkodit - Aldringshem 143,4
Muut laitokset - övrlga anstalter 0,0
Muut sosiaalipalvelut - Övrlga soclala tjänster 12,0
Toimeentulotuki - Utkomststöd 40,6
Sotilas- Ja lnvalidiavustukset -
Mllltär- och Invalldunderstöd 1,6
Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd 93,2
Lisäosa- ja asumistukiosuus -
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 73,9
Oikeusapu - Rättshjälp 9,4
Lomalautakunta - Semesternämnden 75,7
Erittelemätön sosiaalitoimi -
OspeclfIcerat socialväsen 6,0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1405,9
Hallinto - Administration 24.9
Peruskoulut - Grundskolor 642,6
Lukiot - Gymnasler 115,7
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 145.3
Kansalais- ja työväenopisto -
Nedborgar- och arbetarinstltut 41.8
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 14.0
Kirjasto - Blbllotek 63,7
Teatteritolmlnta - Teaterverksamhet 23,1
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 21,6
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 11.0
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsllv 63,2
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 23,1
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING
AV ONRADEN OCH ALLMANNA ARBETEN 199.8
Hallinto - Administration 52,5
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omrAden, mätning och byggnadsverksamhet 44,3
Liikenneväylät - Traflkleder 62,5
Puistot Ja muut yleiset alueet -
Parker och övrlga allmänna omrAden 16,3
Jätehuolto - Avfallshanterlng 12,6
6 KIINTEISTÖT - FASTICHETER 186.4
Hallinto - Administration 6,5

















































7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 425,4 434,3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SBRVICEVERKSAMHET 75,2 60.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING
376,5 2334,8
833,9 767,2
5685,4 5685,4YHTEENSÄ - SANNANLAGT
#  Tilastokeskus
Rahoitustilastotoimisto
Rahoitustilastotoimiston JT-monistesarjaan kuuluvat seuraavat tuotteet:
N:o Tuote Hinta
1 Keskihajontapisteytys kuntien kantokykyluokkien määrittäm isen 
apuvälineenä 58 mk
Keskihajontapisteytys on Tilastokeskuksen kehittämä menetelmä, jonka 
avulla voidaan usean eri muuttujan kunnan taloudellisesta tilasta antama in­
formaatio yhdistää kuvaamaan kunnan taloudellista kantokykyä ja sen kehi­
tystä suhteessa muihin kuntiin. Tämä moniste sisältää selvityksen menetel­
mästä ja esimerkkilaskelman vuosilta 1982-85. Uusin pisteytyslaskelma 
(vuosilta 1986-89) on julkaistu monisteessa n:o 3.89.
2i89 Kuntainliittojen valtionapujen jako  kunnittain v. 1989 100 mk
Tässä selvityksessä on kuntainliittojen saamat, kantokykyluokan perusteel­
la tai muuten kuntakohtaisesti määräytyvät valtionosuudet ja -avustukset 
jaettu kuntainliiton jäsenkunnille. Kuntainliittojen valtionavut esitetään kun­
nittain pääluokittain (terveydenhuolto, sosiaalitoimi, sivistystoimi ja pääoma- 
talous). Vastaavat tiedot on saatavissa myös vuosilta 1985-88.
3JB9 Keskihajontapisteytys vuosilta 1986-1989 80 mk
Vuodelle 1991 toimitettavaa kantokykyluokitusta varten laadittu selvitys kun­
tien taloudellisen liikkumavaran eroista. Laskentamenetelmästä on tehty 
selkoa monisteessa n:o 1.
4,89 Kuntien verotulot ja  valtionavut asukasta kohti vuonna 1989 150 mk
Tässä selvityksessä on kaikki kunnat asetettu järjestykseen sen mukaan, 
kuinka paljon ne saavat verotuloja ja valtionapuja (mukaan on laskettu 
myös kuntainliittojen kautta tulevat valtionavut). Vastaava järjestyslistaus 
esitetään myös kantokykyluokittain. Järjestyslistaukset on laskettu kahdella 
tavalla: 1) käyttäen verotuloina kuntien tilinpäätösten mukaisia verotuloja ja 
2) käyttäen verotuloina laskennallisia verotuloja, jotka on saatu kertomalla 
kunnan äyrimäärä koko maan keskimääräisellä äyrinhinnalla (näin poiste­
taan äyrinhintojen vaihtelun vaikutus). Vastaavia tietoja on saatavissa 
myös vuosilta 1985-88 (vuosilta 1985-87 kuitenkin vain laskennallisiin vero­
tuloihin pohjautuvat laskelmat).
5.87 Laskelm a kuntien 2-4. pääluokkien nettomenopoikkeamalla korjatuista  
veroäyrim ääristä p e r asukas v:ita 1987 40 mk
Selvityksessä esitetään menetelmä, jonka avulla kaksi kantokykyluokan 
määräytymisen kannalta tärkeintä tekijää, äyrimäärä asukasta kohti ja 2-4 
pääluokkien käyttömenoista kunnan taloudelle aiheutunut rasitus, voidaan 
yhdistää yhdeksi kunnan taloudellista kantokykyä kuvaavaksi vertausluvuk- 
si.
6.89 Keskeisiä perustietoja m uuttujien vahvuusjärjestyksessä kantokyky-
luokitta in vuodelta 1989
Kuntien kantokykyluokituksessa käytettävät keskeiset tunnusluvut (äyrimää- 
rä/asukas, äyrin hinta 1990, 2-4 pääluokkien nettomenot/asukas, 2-4 pää­
luokkien nettomenot/äyri, lainanhoitokustannukset/äyri, käyttötalouden yii- 
jäämä/äyri, vakavaraisuusaste ll/äyri ja työttömyysaste) kunnittain. Tunnus­
luvut esitetään siten että kunnat on asetettu kunkin tekijän mukaan kantoky- 
kyluokittain vahvuusjärjestykseen. Vastaava selvitys on saatavissa myös 
vuosilta 1987-88.
80 mk
7 Kuntien kantokykyluokat vv. 1969-91
Kaikkien kuntien kantokykyluokat koko kantokykyluokituksen ajalta aikasar­
jana.
100 mk
8 Työttömyysasteet kunnittain keskim äärin vv. 1984-1989 (kantokyky-
luokka/työttöm yysastejärjestys)
Kuntien keskimääräiset työttömyysasteet esitetään aikasarjana siten, että 
kunnat on asetettu kantokykyluokittain järjestykseen vuoden 1989 työttö­
myysasteen mukaan.
80 mk
9 Kuntien henkikirjoitettu väestö vv. 1983-1990, kantokykyluokka/suuruus-
jä rjestys (90)
Kuntien asukasluvut esitetään aikasarjana siten, että kunnat on asetettu 




- Kaikki kunnat 520 mk
- Lääneittäin 50-100 m k/lääni
- Kantokykyluokittain (90) 50-150 m k/kkl
Kuntien kantokykyluokituksessa käytettävät kunnan talouden tilaa kuvaavat 
tiedot ja tunnusluvut vuosilta 1986-89 (1 sivu/kunta) sekä vastaavat keskiar­
vot lääneittäin ja kantokykyluokittain.
11 Valtion m enot ja  tu lo t lääneittäin. A ikasarjat vv. 1978-1988.
Aikasaijamonisteeseen on koottu tärkeimmät luvut valtion menojen ja tulo­
jen läänikohtaisesta kehityksestä vuosina 1978-88.
150 mk
12 Kuntien veroäyrin hinnat 1948-91
Kaikkien kuntien äyrinhinnat vuodesta 1948 aikasarjana.
250 mk
Tiedustelut ja  tilaukset: S a lm e Röksä, puh. (9 0 ) 1734 3 3 0 3
M aija  Vaahtera, puh. (9 0 ) 1734 3 3 0 5
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